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Практична реалізація принципів стійкого розвитку соціо-еколого-економічних систем потребує розробки напрямків, шляхів, методів та інструментів екологізації  логістичного управління як одного із інструментів забезпечення ефективної господарської діяльності шляхом найповнішого задоволення вимог споживачів.
Вирішення проблеми врахування негативних екологічних наслідків логістичної діяльності та вироблення методів та інструментів їх попередження (зменшення) може бути реалізовано шляхом впровадження ефективного механізму еколого-орієнтованої логістики, націленого на отримання інтегрального еколого-економічного ефекту, що проявляється у мінімізації екодеструктивного впливу, оптимізації ресурсовикористання та максимізації економічних результатів відповідно до принципу Парето-оптимальності. 
Важливим організаційним аспектом впровадження зазначеного механізму є створення адекватної інформаційної системи, що забезпечить прийняття управлінських рішень відповідно до поставленої мети. Інформаційна система є основою підсистеми управління організацією відповідного рівня, отже, ступінь наповнення інформаційної системи, якість і своєчасність інформації, що у ній циркулює, визначають ефективність системи управління в цілому. Виходячи з цих позицій, можна констатувати, що запровадження ефективного механізму еколого-орієнтованого логістичного управління вимагає створення відповідної інформаційної системи, однією із найважливіших складових якої є інформаційний потік, що характеризує діяльність у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища (НПС).  
Процеси планування, регулювання, аналізу, контролю й обліку в сфері природокористування та охорони НПС при здійсненні виробничої діяльності визначаються законодавчими й нормативно-регуляторними актами, рівнем розвитку техніки й технологій, рівнем екологічної культури суспільства та рівнем фінансування.
Таким чином, інформаційні потоки, що виникають і характеризують діяльність у сфері природокористування та охорони НПС, з одного боку, визначаються вхідними інформаційними потоками у вигляді законодавчих вимог і обмежень, вимог споживачів і НГО, а з іншого – внутрішньою інформацією, що генерується самою логістичною системою (спосіб організації виробництва – технологічний регламент; дані природоохоронного обліку; фінансова інформація) (Табл. 1) 

Таблиця 1 – Інформаційні потоки, що характеризують діяльність у сфері природокористування та охорони НПС 
Група інформаційних потоків	Елементи інформаційних потоків
1	2
Законодавчі вимоги та обмеження	Нормативи впливу на НПС (гранично допустимі викиди та скиди забруднюючих речовин у атмосферу та водні об’єкти від стаціонарних джерел, вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел; утворення відходів у технологічних процесах; використання упаковки; споживання ресурсів та енергії)
Продовження таблиці 1 
1	2
	Умови отримання ліцензій та дозволів (на використання природних ресурсів; для здійснення діяльності з управління відходами)
	Вимоги до ведення природоохоронного обліку
	Встановлені розміри плати за використання природних ресурсів та забруднення НПС
	Стандарти якості продукції та організації виробничих процесів
Вимоги споживачів та НГО	Вимоги до якості продукції та рівня логістичного сервісу
	Вимоги щодо доступу до екологічної інформації 
Технологічний регламент	Характеристики застосовуваної сировини, технологій, технологічного та допоміжного обладнання (у т.ч. й очисного)
	Характеристики продукції, що виробляється, та побічних продуктів
	Необхідна кількість сировини, матеріалів та енергії для виконання виробничої програми
	Характеристики можливих форм впливу на НПС згідно із прийнятою технологією виробництва  
	Проекти реконструкції та розвитку підприємства
Дані природоохоронного обліку	Кількість та якісний склад забруднених речовин, що фактично надходять у НПС (викиди в атмосферне повітря; скиди у водні об’єкти; утворення відходів) за технологічними процесами та загалом 
	Напрямки поводження з відходами (кількість та склад утворених, повторно використаних, переданих іншим організаціям, вивезених на полігон та ін.), характеристика місць зберігання, складування та розміщення
	Дані щодо використання водних та інших природних ресурсів
	Показники використання паливно-енергетичних ресурсів
Фінансова інформація	Інформація про платежі за використання природних ресурсів
	Інформація про платежі за забруднення НПС
	Інформація про поточні та капітальні витрати на охорону НПС
	Інформація про сплачені штрафи за порушення вимог природоохоронного законодавства

Зазначену інформацію можна розглядати як основу для прийняття обґрунтованих еколого-орієнтованих рішень впродовж всього процесу руху матеріального потоку від придбання сировини до утилізації відходів. 


